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Els calsligrames de Carles Sindreu 
o el maridatge felis entre literatura i esport, 
a cura de Curme Arenas 
La importhcia que exercí la implantació de I'esport en la societat catalana 
industrialitzada i corn els partidaris de I'avantguarda en feren bandera corn a sím- 
bol de progrés, modernització, higiene, «civilització» i intel.ligencia, queda ben 
pales en el Manifest Groc que signaren, el 1928, Sebastia Gasch, Lluís Montanya 
i Salvador Dalí, tots tres gran amics de Carles Sindreu i Pons (1900 - 1974). 
Carles Sindreu participa activament d'aquesta concepció quan, a les pagines 
del setmanari ~L'Esport Catala», comen$ una col-laboració f ~ a  corn a cronista 
del tennis amb el pseudbnim de «Fivaller)) o ((Fivallen, indistintament. En els seus 
escrits, Sindreu ens parla de corn el tennis -i de retruc tot l'esport- ha de ser 
una practica popular generalizada que ha de servir per llimar diferencies socials 
i per fer desapareixer el que el1 anomena «convencionalismes antiesportius)). Si a 
aixb afegim que Sindreu, en una carta, del 1961, a Sebastia Gasch, ens diu que 
«a aquella meva epoca romantica jo maldava corn un desesperat per obtenir un 
maridatge felic entre intel.ligencia i esport)),' podrem explicar-nos en bona mesu- 
ra l'aposta de Sindreu per acostar el món de l'esport al llenguatge literari i artís- 
tic i viceversa. En els seus articles sobre el tennis, Sindreu aposta per la unió entre 
I'art i l'esport, especialment el tennis: «L'home de la trona ha de posseir condi- 
cions de dibuixant decoratiu [...l. La fulla del dibuix, un cop finit el partit, és 
una mostra de cubisme encisadora [...] tot aixb palesa la importancia de I'esport 
tennístic influenciat per les matematiques, així corn també per les més belles 
1. Carles SINDREU, Carta a Sebatid Gascb, dins Obra poetica (Barcelona, Curial, 1975), 
«Llibres del Mall». 
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a r t ~ » ; ~  i també en els seus cal.ligrames. Aquesta diversificació (articles, cal.ligra- 
mes, mots encreuats etc.) en les maneres de presentar la seva col.laboració perio- 
dística ens fa pensar en una personalitat, la de Sindreu, molt inquieta, quebusca 
dir coses de maneres ben diferents a com s'han dit fins al moment; que t t  la 
necessitat de ser original, d'anar més enlla, «un visible desig de trencar motllos 
-en el possible-, i un afany de dir les coses d'una manera nova, viva, directa, 
una mica agresiva i sobretot esq~ematica)).~ D'aquí la pensada de Sindreu d'em- 
prar el cal.ligrama com una manera nova que li permet de concretar allb que vol 
dir d'una manera igil, sense caure en la retbrica i amb una fórmula del tot inno- 
vadora en el terreny periodístic. 
Així, entre el 1925 i el 1927, Sindreu publica al setmanari «L'Esport Catalb 
un conjunt de vint-i-vuit cal.ligrames de tema tennístic, i un darrer de tema fut- 
bolístic dedicat a Samitier, que constitueixen el conjunt de cal.ligrames d'un 
mateix autor més nombrós de la literatura catalana. Amb tot, aquests no són els 
únics cal-ligrames que Sindreu arriba a publicar durant la seva carrera litera~ia.~ 
Els que reproduim aquí són la totalitat dels que publica a «L'Esport Catalb i 
no tenim coneixement que hagin estat mai recollits tots junts i publicats fora de les 
pagines del setmanari esmentat, malgrat que entre els papers de I'autor hem trobat 
un llibre autbgraf i inedit titulat El tennis de Fivaller, que suposadament s'havia 
d'haver publicat el 1929, on Sindreu pensava recollir totes les seves col.laboracions 
aparegudes amb el pseudbnim de «Fivaller». Dividit en onze apartats, el llibre 
incloia en el quart els cal.ligrarnes que reproduim aquí, més algun altre de ~ o u . ~  
L'interts per I'estudi d'aquest conjunt de cal.ligrames rau en el fet de presen- 
tar en un mitja periodístic un llenguatge més proper a la literatura, un llenguatoe 9 
nou emparentat també amb la pintura, la imatge, la dimensió visual del text 1, 
sobretot, I'essencialització del llenguatge. 
Tots vint-i-set cal.ligrames contenen elements que, en el seu conjunt, perme- 
ten establir un panorama global del món del tennis a Catalunya, pionera d'aquest 
esport i de la majoria en tot l'estat. Tots eils duen per títol el cognom d'un juga- 
dor, vint-i-quatre dels quals són jugadors i tres són jugadores. 
En tots els cal.ligrames, Sindreu deixa I'empremta que el caracteritza sempre: 
la bonhomia i l'humor. «Un humor  la»;^ «Un humor anglts tenyit de mediter- 
ranismen7 i un refinament noucentista cap on es va anar decantant l'avantguarda 
2. FIVALIER, De la vida tennlstica, «L'Esport Catala )) (1 1-MII-1925). 
3. Carles SINDREU, Carta a Sebatid Gmch, op. cit., p. 6. 
4. Altres cal.ligrames de Sindreu els podern trobar a Radiacions ipoemes (1920-1328). 
5. Carme ARENAS, Art, literatura i esport. Eh cal.ligrames de Carles Sindreu, dins Actes del 17 
Deutscher Katalanistentag / Internationale Fachconferenz: Katalonien-ein aubergewohnlicher fall in 
Europa?, Münster, 6-8 d'abril de 2000 (Publicacions de I'Abadia de Montserrat). El text conté mes 
informació tant d'aquest llibre inkdit com del contingut dels calJigrames que presentem. 
6. M. de MONTOLIU, K¿ia literaria: un interesante héroe de novela, «Diario de Barcelona)) (19- 
NI-1954), p. 2. 
7. M. SLNYOL i GEN~S, robra vallesana de Carles Sindreu, text mecanografiat de la conferen- 
cia pronunciada al Centre d'Estudis de Granollers el 13 de gener de 1975. 
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catalana. Aquest to humorístic, el ludisme i la intranscendencia atorguen als 
cal-ligrames de Sindreu un to renovador, modern, que l'ajuda a potenciar la sug- 
gestió, a configurar els trets essencials del personatgeljugador a qui es refereix, a 
través de pinzellades de color que l'allunyen de tota retbrica i que li concedeixen 
un gran dinamisme. 
Quant a la forma, ens adonem que al costat d'uns quants calaligrames que 
tenen una estructura unitaria, cal.ligramatica, amb una certa correspondencia 
entre forma i contingut (Witty, Olano, Carreras, Gallardo, Sala), en trobem d'al- 
tres -la majoria- amb una forma molt més lliure on forma i contingut no 
casen, una fórmula més acostada a les tavoleparolibere de Marinetti. 
El contingut oscil.la des de la summa d'elernents diversos disposats formant un 
tot unitari (Morales, Noblom, Percy Wallace, etc.) a altres que apostaran per for- 
mes més discursives i per l'ús de recursos poetics formals (acrbstic: Juanico), o l'ús 
de formes poetiques convencionals (R. Torras, E. Torras), o formes dialogades (X). 
També el llenguatge es ressent molt positivament d'aquest joc creatiu volgut 
per l'autor i fa palesa la importancia de Sindreu per la precisió, per la recerca de 
l'adjectiu idoni i la voluntat d'emprar «el catala que belluga)) i la ((particular ape- 
tencia poc vinculada amb certes imposicions del m~ment ) ) ,~  fent una referencia 
clara al model lingüístic imposat pels noucentistes. 
Aquesta característica és la que trobem a tota l'obra literaria de Sindreu, tant 
l'obra pohica com l'obra narrativa, tota ella bastida amb una llengua polida, pre- 
cisa, perb a la vegada amb un fort gust de frescor i d'espontaneitat que, lluny de 
perjudicar-ne la qualitat literaria, l'acosten al lector. 
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